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HALAMAN BSTRAK 
Pendidikan yang professional hanya  dapat dibuktikan jika  manajemen 
sekolah/madrasah dilaksanakan dengan baik. Kepala Madrasah Aliyah dan Waka 
Humas serta tiga Wakalainnya mempunyai peranan penting dalam 
mengimplementasikan  manajemen  Madrasah. Gunanya untuk  meningkatkan 
mutu pelayanan  dan peningkatan mutu  madrasah. Wakil Kepala Madrasah 
bidang Humas dalam tugas pokoknya yang berjumlah tujuh poin, menjadi induk 
kekuatan dalam mengatur hubungan timbal balik, serta diharuskan mampu 
menjaga citrapositif bagi Madrasah.Juga mampu menjaga dan memperkokoh 
hubungan timbal balik peserta didik, orang tua murid, instansi lain serta  
masyarakat luas. 
 Manfaat penelitian ini adalah  dapat mengetahui antara idealisme teori 
dengan realitas implementasi manajemen Humas di Madrasah Aliyah Pesantren 
Pembangunan Majenang Kabupaten Cilacap.Metode penelitian menggunakan 
penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ; Madrasah Aliyah Pesantren 
Pembangunan Majenang Kabupaten Cilacap. Subjek penelitian adalah kepala 
madrasah, wakil kepala madrasah bagian humas, peserta didik,Pengasuh 
Pesantren, Komite Madrasah. Objek penelitian adalah manajemen humas. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan analisa deduksi dan induksi. 
Melalui  tiga tahapan;pertama, mereduksi data, memilih hal-hal yang pokok dan 
memfokuskan pada hal-hal penting. Mencari tema dan pola yang tepat, 
membuang yang tidak diperlukan. Kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk 
naratif obyektif dan langkah ketiga ; adalah  menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian dapat ditemukan bahwa implementasi manajemen  Humas 
di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang sudah berjalan dengan 
baik. Sebab unsur-unsur yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan 
disiplin kerja dan waktu.Proses Perencanaan,Pengorganisasian,  Pengarahan, 
Pengawasan danPenilaian dilakukan sesuai dengan  prosedur  manajemen yang 
benar. 
Kata Kunci :Madrash Aliyah  Pesantren Pembangunan Majenang, Kepala 
Madrasah, Waka Humas, Manajemen Hubungan Masyarakat, Komite Madrasah 
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A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Setiap orang 
berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan amanat Undang Undang 
Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Dalam ayat 2 setiap warga negara wajib 
mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun, sejak SD/MI sampai dengan 
Sekolah Lanjutan Atas (SLA). Dengan demikian seseorang mempunyai 
kemampuan dasar saat ia berusia 18 tahun. Tanggung jawab biaya 
pendidikan ditanggung Pemerintah. Oleh sebab itu, warga negara 
Indonesia dinyatakan baru memiliki kemampuan dasar pendidikan sejak ia 
dinyatakan tamat dan lulus belajar di Sekolah Menengah Atas. Tidak ada 
alasan, bahwa tidak tamat sekolah karena tidak ada biaya karena miskin 
atau alasan lainnya. Wajib menganyam pendidikan berdasarkan ajaran 
Islam juga tidak terbatas, alias long life education, sejak masih diayunan 
sampai masuk liang lahad (mati). Belajar dihukum wajib, karena setiap 
muslim harus pandai dan mempunyai ilmu. Ilmu diyakini sebagai bagian 
untuk meningkatkan kualitas pribadi muslim dan mengangkat peradaban 
Islam, seperti dalam Q. S. al-Mujadilah [58]: 11. Sesuai pendapat Umar 
Ibn Khattab,87 Pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan, dan menjadi 
87Di jelaskan oleh Ibnu Kasir, Tafsir al-Qur’an al-Karim, (tpn al-Syirkar al-Nur Asia, jl. 
4, tt) hlm 326. Juga dapat dilihat pendapat M. Quraisy Shihab yang menyatakan muslim dapat 
ditingkatkan derajatnya lebih tinggi karena belajar dan memiliki pengetahuan yang tinggi, Tafsir 
al-Misbah, (Jakarta, Lentera Hati, cet 3, jl. 14, 2005) hlm 77-78. 
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tanggungjawab negara, bangsa, dan masyarakat sendiri. Pendidikan wajib 
diselenggarakan oleh negara, pelaksana pendidikan, masyarakat serta 
stakeholder pendidikan lainnya.88 
Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang adalah salah 
satu pendidikan tingkat Menengah Atas yang bertempat tinggal di  Desa 
Cibeunying, Kecamatan Majenang dan Kabupaten Cilacap. No. SK 
Pendirian : Kw.11.4/4/PP.03.2/1876/2001. Tanggal SK Pendirian : 21-12-
2011. No. SK Ijin Operasional : Kw.11.4/4/PP.03.2/1876/2011. Tanggal 
SK Ijin Operasional 21- 12- 2011. Telah terakreditasi tanggal 5 - 6 
Oktober 2015, namun belum diumumkan hasil nilainya. Nomor Statistik 
Madrasah (NSM) : 131233010015. NPSN : 20362830. Kepala Madrasah 
adalah Ahmad Mujib, S. Ag, dibantu oleh empat Wakil Kepala. Tenaga 
pendidik = 26 orang dan tenaga kependidikan = 4 orang. Wakil Kepala 
bidang Humas: Puji Wahyono, S.H.I, S. Sy.89 Ia terlibat secara langsung 
dalam proses interaksi sosial pendidikan secara terpadu, tidak dapat 
dipisah-pisahkan. Wakil Kepala bidang Humas, sebagaipublic 
relationmempunyai tugas ganda, disamping harus mengajar di dalam 
kelas, juga siap menerima, usulan, aduan serta opini publik.90 Aktivitas 
public relation, disamping melaksanakan tugas pokok mengajar, juga 
menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way communications) 
antara pihak-pihak terkait, dengan peserta didik, wali, dan Pengurus 
88Isjoni, Menuju Masyarakat Belajar Pendidikan dalam arus Perubahan (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 15 
89Sumber: Buku Pedoman Penyelenggaran Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan 
Majenang 
90Zulkarnain Nasution,Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan Konsep, Fenomena 




Komite, Pengasuh Pesantren serta masyarakat dan lembaga lainnya. 
Lembaga pendidikan sebagai lembaga terbuka, harus mampu melakukan 
kerjasama dengan warga masyarakat.91Peran pemerintah juga sangat besar, 
dengan melahirkan konsep baru, desentralisasi pendidikan. Hal ini sejalan 
dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah 
dan Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara 
pusat dan daerah. Salah satu tujuannya adalah memberdayakan masyarakat 
agar mereka mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan pendidikan. Baik berhubungan dengan sumber daya manusia 
maupun sumber dana. Tujuannya, untuk menciptakan pemahaman serta 
pengertian kolektif yang padu. Kemudian mendapatkan dukungan secara 
maksimal dari seluruh komponen pendidikan, agar tujuan yang tertuang 
dalam Visi dan Misi Madrasah Pesantren Pembangunan dapat tercapai 
secara maksimal. 
Madrasah yang mampu melakukan hubungan kerjasama baik 
dengan pihak lain,dapat bertahan dan berkembang dengan baik pula. 
Semakin banyak hubungan dengan pihak lain, maka akan semakin 
meningkatkan popularitas madrasah tersebut. Kemampuan manajerial 
menjadi faktor penentu atas mundur dan majunya madrasah tersebut. Daya 
tarik ini semakin kuat, jika madrasah mampu menunjukan kualitasnya 
kepada masyarakat. Madrasah tersebut semakin terkenal, besar dan maju.92 
                                                            
91 Made Pidarta,Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 
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Misi Madrasah harus dapat menyerap kebutuhan riil masyarakat 
dan daerah dimana madrasah tersebut berada.93 Disisi lain, masyarakat 
juga memerlukan jasa madrasah sebagai lembaga pendidikan yang 
menjanjikan penuh harapan.94Salah satu fungsi yang mempunyai peranan 
penting dalam manajemen adalah hubungan masyarakat atau humas, 
dalam bahasa Inggris disebut “public relation” atau “PR”. Hubungan 
masyarakat adalah suatu usaha yang disengaja, direncanakan dan 
diteruskan untuk menjalin dan membina saling pengertian diantara 
organisasi dan masyarakatnya.95 Tidak dapat dipungkiri bahwa 
keterlibatan masyarakat mempuyai peran yang cukup besar bagi 
perkembangan organisasi di masa yang akan dating. Begitu pula dengan 
sekolah . Madrasah dapat dikatakan sukses jika mampu mendapatkan 
kepercayaan dari masyarakat. Sebab bagaimanapun juga pendidikan 
adalah tanggungjawab bersama antara orang tua, sekolah dan 
masyarakat.96 Oleh sebab itu, humas merupakan pusatkegiatan yang 
meliputi banyak bidang dan upaya yang membaur dengan masyarakat. 
Meliputi hubungan kerja antar lingkupmanusia di madrasah, hubungan 
manusia dengan alat dan media sosial, keahlian menggunakannya dan 
memilih alat komunikasi dan media massa yang tepat. 
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Untuk studi pendahuluan, penulis melakukan wawancara dengan 
Kepala Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang : Ahmad 
Mujib, S. Ag , Waka Humas : Puji Wahyono, SHI, S. Sy, dan Ketua 
Komite : KH. Mustajib, dimulai pada tanggal23 November 
2015.Diperoleh berbagai informasi lewat lisan dan tulisan yang termuat 
dalam sebuah buku arsip Kelembagaan Madrasah Aliyah Pesantren 
Pembangunan di bawah Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Majenang. 
Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang Tahun Ajaran 
2015/2016 mendapatkan peserta didik total 201 orang dengan rincian: 
Kelas X : 84 orang : L : 31 dan P: 53. Sedangkan Klas XI IPA : 30, L : 9, 
P: 21. Klas XI IPS : 32. L : 22. P : 9. Klas XII : IPA : 21, L : 6 P: 15. Klas 
XII IPS : 35. L : 21. P: 34.97 Menurut KH. Mustajib selaku Ketua Komite, 
bahwa MA Pesantren Pembangunan Majenang diharapkan dapat menjadi 
pilihan dan solusi dari kebutuhan masyarakat lewat pendidikan formal, 
namun tetap menggunakan kaidah-kaidah agama sebagai pembentukan  
karakter siswa.98 Adapun usaha yang terus dilakukan Madrasah untuk 
tetap “nyambung” dengan masyarakat. Seperti melakukan kunjungan 
langsung ke rumah siswa yang memiliki masalah, mencari informasi 
tentang citra sekolah dengan menerima layanan pengaduan masyarakat 
lewat sms atau telepon, mengoperasikan portal/website, dan fanspage 
facebook madrasah sebagai jurnal informasi kemadrasahan, akan 
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dikembangankan lagi menjadi wadah kreatif siswa di bidang karya sastra, 
dan jurnalistik.99 
Dari observasi pendahuluan yang telah Penulis laksanakan di atas, 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang difokuskan 
pada penerapan Manajemen Hubungan Masyarakat yang ada di MA 
Pesantren Pembangunan Majenang, dalam hal ini dikoordinatori oleh 
Waka Humas. Karena akan terjadi hubungan timbal balik yang cukup unik 
antara madarasah dengan masyarakat, madrasah dengan wali siswa, 
madrasah dengan lingkungan pesantren, dengan instansi pemerintah, dan 
dengan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan madrasah. Dan juga 
di madrasah ini terdapat keberagamanan siswa yang yang didasari 
perbedaan pola pendidikan keagamaan di luar madrasah. Karena siswa 
tidak hanya berasal dari dalam lingkungan pesantren (santri) namun juga 
berasal dari luar pesantren (masyarakat), hal ini tentu menjadi penanganan 
khusus oleh madrasah.100 
B. Definisi Operasional 
Untuk menjelaskan judul penelitian diatas agar dapat dihindari 
salah paham terhadap judul penelitian tersebut, perlu penjelasan sebagai 
berikut : 
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1. Implementasi Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas) 
Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, 
kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 
memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, 
keterampilan maupun, nilai dan sikap.101Implementasi yang 
dimaksud adalah suatu proses penerapan suatu konsep, kebijakan 
atau inovasi dalam manajemen yang berhubungan antar masyarakat 
dalam suatu kelompok pendidikan, meliputi Kepala Madrasah, Waka 
Humas, Komite, wali siswa. Berkaitan dengan perencanaan 
(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) 
dan pengawasan (controlling) dan penilaian evaluatinguntuk 
mencapai tujuan tersebut. 
Manajemen adalah segala upaya yang dilakukan dalam 
organisasi atau madrasah dalam usaha mengatur sumber daya 
manusia dan sumber dana organisasi untuk mencapai tujuan. 
Manajemen dalam dunia pendidikan merupakan proses 
pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.102 Dalam proses 
pelaksanaannya, manajemen mempunyai tahap-tahap yang harus 
dilaksanakan yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian 
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(Organizing), Pengarahan (Actuating) dan Pengawasan 
(Controlling).103 
2. Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan, Majenang Kabupaten 
Cilacap. 
Madrasah Aliyah Pesantren PembangunanMajenangadalah 
lembaga  pendidikan  formal  di bawah naungan Kementrian Agama 
Republik Indonesia  yang dikelola oleh Yayasan Kiai Haji Sufyan 
Tsauri Majenang yang berdiri dan mendapat izin operasional sama 
pada tanggal 21 Desember 2011 dari Kantor Wilayah Kementrian 
Agama Jawa Tengah. Berlokasi di Cigaru Jl. KH Sufyan Tsauri Po 
Box 18 Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. 
Merupakan lembaga pendidikan formal, pada jenjang menengah atas 
yang bercirikan Agama Islam. Madrasah ini baru berusia 4 tahun dan 
mempunyai jumlah siswa 201. Pria = 89 dan perempuan = 112. Pada 
Tahun Pelajaran 2015/2016 menerima peserta didik baru sejumlah 
84 siwa dan jumlah pendaftar 123 orang. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian iniadalah : “Bagaimanakah 
Implementasi Manajemen Hubungan Masyarakat (Humas) di Madrasah 
Aliyah Pesantren Pembangunan  Majenang Kabupaten Cilacap” ?. 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian ini adalah: 
                                                            




Tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah untuk mendapatkan 
informasi mengenai implementasi manajemen hubungan masyarakat 
yang ada di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang 
Kabupaten Cilacap.  
 
2. Manfaat Penelitian ini adalah: 
1) Memberikan informasi tentang implementasi manajemen 
hubungan masyarakat (humas) di Madrasah Aliyah Pesantren 
Pembangunan Majenang. 
2) Menambah wawasan penulis dalam pengelolaan pendidikan. 
E. Kajian Pustaka 
Manajemen menurut George R. Terry yang dikutip oleh 
Syarifuddin, bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan 
menggerakkan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dari kelompok 
manusia dengan menggunakan potensi-potensi sumber daya manusia dan 
sumber daya lainnya.104 Rosady Ruslan menambahkan bahwa manajemen 
adalah sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti 
perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang 
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 
lainnya.105 Selanjutnya Syarifudin menambahkan bahwa Falsafah 
Manajemen menyediakan seperangkat pengetahuan yang membimbing 
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manusia untuk memecahkan masalah-masalah manajemen yang timbul. 
Untuk melihat falsafah manajemen dapat dipahami dari konsep-konsep 
dasar mengenai hakikat tujuan manajemen, hakikat manusia dan hakikat 
kerja.106 Tujuan akhir dari falsafah manajemen dalam kerangka pendidikan 
di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang adalah 
produktivitas organisasi dan kepuasan kerja dalam unit anggota organisasi, 
meliputi hubungan timbal balik Waka Humas, dengan Kepala Madrasah, 
Waka-waka lain, Guru- Karyawan, Pengurus Komite serta peserta didik 
dan instansi terkait. Produktivitas dapat dilihat dari hubungan antara 
kuantitas yang dihasilkan dari jumlah kerja ( hubungan timbal balik) yang 
dilakukan, untuk mencapai hasil yang diharapkan.107 
Daryanto dan Mohammad Farid ,"manajemen adalah seni dan ilmu 
mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".108 
Manajemen di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang dalam 
skripsi ini adalah Manajemen Tenaga Kependidikan yang menyangkut 
aspek Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu suatu rancangan yang 
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bersifat formal untuk menggunakan kemampuan dan bakat seseorang 
secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi 109(madrasah).  
Manajemen yang berkaitan hubungan madrasah dengan 
masyarakat adalah : Suatu usaha yang disengaja, direncanakan dan 
diteruskan untuk menjalin dan membina saling pengertian diantara 
organisasi dan masyarakatnya. 110 Keterlibatan masyarakat menjadi sangat 
penting bagi perkembangan madrasah untuk sekarang dan masa yang akan 
datang. Karena madrasah disebut sukses apabila mampu mendapatkan 
kepercayaan dari masyarakat, sebab pendidikan merupkan tanggung jawab 
bersama antara orang tua, sekolah dan masyarakat. 
Daryanto menjelakan bahwa manajemen memiliki Wilayah Kerja 
Manajemen Lembaga Pendidikan.111 Menurutnya Wilayah Kerja 
Manajemen Lembaga Pendidikan terdiri dari Manajemen Kepegawaian, 
Manajemen Peserta Didik, Manajemen Keuangan Sekolah, Manajemen 
Sarana dan Prasarana dan Manajemen Kegiatan Ekstra Kurikuler. Lebih 
lanjut Daryanto menganggap bahwa manajemen ini sangat diperlukan dan 
mendapat porsi utama dalam pendidikan, sebab ia akan masuk pada 
jobbing112 kerja sesuai dengan kebutuhan.Jobbing kerja yang cocok 
dengan kemampuan, yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan, 
dapat menimbulkan gairah kerja yang maksimal. Jobbing kerja yang 
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proporsional, juga akan sangat berpengaruh pada proses pembelajaran di 
kelas yang nantinya dapat mempengaruhi kegitan belajar active learning. 
Sehingga dapat menghasilkan produk tamatan yang membanggakan.  
Zulkarnain Nasution menjelaskan bahwa, setiap kegiatan dalam 
organisasi membutuhkan manajemen, begitu juga dalam kegiatan 
hubungan masyarakat (humas) atau public relations di lembaga 
pendidikan. Selain itu, hubungan masyarakat pada dasarnya merupakan 
bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan setiap organisasi.Dalam 
lembaga pendidikan,public relation di lembaga pendidikan pada umumnya 
disebut hubungan masyarakat (humas). Sedangkan di Madrasah Aliyah 
Pesantren Pembangunan Majenang, membina hubungan tidak hanya 
dengan masyarakat seperti biasa, namun juga harus dengan Pesantren 
terutama masyayikh (pengasuh pesantren) dan pengurus pesantren, hal ini 
dimaksudkan demi mendapatkan kualitas data lapangan yang baik bagi 
madrasah dan juga demi tercapainya tujuan madrasah. 
Penelitian Nur Chasanah (2004) dengan judul “Implementasi 
Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di SD Negeri 
Karanglo Cilongok Banyumas”. Fokus kajian penelitian ditekankan pada 
pelaksanaan atau implementasi dari hubungan sekolah dengan masyarakat, 
yakni hubungan kerjasama, meliputi pihak-pihak yang terjadi hubungan 
timbal balik. Dalam bidangdan jenis kegiatan yang berada di SD Negeri 
Karanglo Cilongok. Hubungan timbal balik di SD Negeri Karanglo 
Cilongok Banyumas hanya mengupas tentang hubungan antara sekolah 




di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang, memiliki 
hubungan timbal balik yang komplek, yaitu hubungan timbal balik antara 
Waka Humas, tiga Waka lainnya, tenaga pendidik – tenaga kependidikan – 
pengurus komite (wali murid) dan seluruh peserta didik.  
Manajemen hubungan masyarakat (humas) dapat didefinisikan 
sebagai suatu pelaksanaan proses mengatur suatu madrasah dengan 
sumber daya manusia dan dana, untuk mencapai tujuan yang diawali 
dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan 
kegiatan (humas) yang ada di madrasah. Gunanya untuk menjalin 
hubungan timbal balik yang harmonis antara beberapa pihak yaitu 
madrasah dengan masyarakat dan instansi (pihak sekolah dengan pihak 
yang menjalin kerjasama dengan madrasah), untuk mendapat keuntungan 
diantara kedua belah pihak dan kepentingan umum.113 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan skripsi adalah gambaran keseluruhan isi 
skripsi yang bertujuan untuk menjelaskan bagian-bagian penelitian yang 
terdiri dari bagian awal, bagian utama (isi) dan bagian akhir. Sistematika 
penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Bagian awalmeliputi halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, 
pengesahan, nota dinas pebimbing, abstrak, motto, kata pengantar, 
persembahan, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel dan daftar lampiran 
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BAB I berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah 
yang bertujuan untuk memperkuat pemilihan judul skripsi ini, Definisi 
Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,Kajian 
Pustaka dan Sistematika Pembahasan. 
BAB II Berisi tentang penyajian Landasan Teori, yang berisi A. 
Konsep Manajemen Hubungan Masyarakat di Madrasah Aliyah Pesantren 
Pembangunan Majenang; Pengertian Manajemen Hubungan Masyarakat 
(Humas) di Madrasah, Tujuan dan Manfaat Hubungan Masyarakat di 
Madrasah, Ruang Lingkup Peran dan Tugas Hubungan Masyarakat di 
Madrasah, Bentuk-Bentuk Manajemen Hubungan Madrasah dengan 
Masyarakat, Prinsip-Prinsip Etika dalam Hubungan Masyarakat di 
Madrasah. Untuk memberigambaran manajemen hubungan masyarakat di 
Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang; B. Fungsi-Fungsi 
Manajemen Hubungan Masyarakat di Madrasah : Perencanaan (Planning), 
Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Actuating), dan Pengawasan 
(Controlling). C. Implementasi Manajemen Hubungan Masyarakat 
(Humas) di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang meliputi: 
Implementasi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan 
Pengawasan. 
BAB III berkaitan dengan metode penelitian yang dipergunakan 
dalam penyusunan skripsi meliputi; jenis penelitian deskriptif kualitatif, 
lokasi dan waktu penelitian, Subyek dan obyek penelitian, sumber data, 




BAB IV berisi hasil penelitian yang memuat ; a) gambaran umum 
lokasi penelitian, terdiri : letak geografis, sejarah berdiri, visi misi 
Madrasah, struktur organisasi, sarana dan fasilitas penunjang, keadaan 
guru dan siswa serta prestasi Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan 
Majenang. b) penyajian data, terdiri : implementasi perencanaan 
pelaksanaan manajemen hubungan masyarakat (Humas), pengorganisasian 
program hubungan madrasah dengan masyarakat, pengarahan program 
hubungan masyarakat, pengarahan program hubungan madrasah dengan 
masyarakat, serta pengawasan program hubungan madrasah dengan 
masyarakat di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang. c) 
analisis data, terdiri: implementasi perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahandan pengawasan menurut teori manajemen yang dibandingkan 
dengan perencanaan yang dilaksanakan oleh pihak wakil kepala bagian 
hubungan masyarakat (humas) di Madrasah Aliyah Pesantren 
Pembangunan Majenang. 
BAB V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Adapun 
pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 
data riwayat hidup penulis. 
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Setelah penulis  menyelesaikan penelitian  implementasi manajeman 
hubungan  masyarakat di Madrasah Aliyah  Pesantren Pembangunan  
Majenang, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Madrasah Aliyah 
Pesantren Pembangunan Majenang telah menjalankan manajamen humas 
dengan mengimplementasikan konsep-konsep manajemen, yaitu Planning, 
organizing, Actuating, dan controlling, dan penulis uraikan sebagai berikut: 
1. Madrasah Aliyah Pesantren Pembangun Majenang telah melaksanakan
Perencanaan   manajemen  humas  dengn baik. Waka Humas dan  pejabat
Madrasah  merencanakan  program  tahunan  secara terpadu yang
dilakukan pada  bulan  Juli – Agustus 2016.
2. Pengorganisasian manajeman humas dapat  dilakukan  dengan  baik, yaitu
dengan pembagian  tugas  masing-masing sesuai dengan struktur jabatan,
seperti Kepala Madrasah, Waka  Humas, Waka Kesiswaan, Waka
Kurikulum, Waka Srapras, Guru BP/BK dan Wali-wali  kelas yang
diamanatkan dalam job diskripsi  masing-masing.
3. Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan  Majenang sudah melaksanakan
tugas  pengarahan  yang terkait  antara  hubungan  Madrasah dengan
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masyarakat, yaitudengan   melaksanakan  kerjasama  antar  wali  murid - 
masyarakat  sekitar -  instansi  pemerintah dan  lembaga  swasta. 
4. Madrasah Aliyah  Pesantren Pembangunan  telah  melaksanakan 
pengawasan  hubungan Madrasah  dengan  masyarakat, melalui  tahapan  
kegiatan pengawasan dan  penilaian terhadap  proses hubungan timbal  
balik  antara  madrsah dengan masyarakat. Dalam pengawasan ini  dapat  
diketahui  manfaat hubungan  kerja  sama Waka  Humas  dan  sekaligus  
kendala-kendala  yang  dialaminya  serta  cara-cara  mengatasinya  dari  
berbagai  kasus  yang  muncul  di Madrasah. 
B. Saran-saran
Berdasarkan penelitian  yang telah dikupas dibagian depan di 
Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang, untuk 
mengoptimalkan manajemen Wakil Kepala hubungan masyarakat dapat 
disarankan : 
1. Kerja  Waka Humas  agar  dibatasi  jumlah kerja  dan hubungannya, tidak
harus  melibatkan  seluruh Wakil Kepala  yang berada  di Madrasah.
Cukup  dengan Guru  BP  dan stafnya, serta  mendapatbantuan  secara
optimal  oleh  Wali  Kelas  masing-masing. Hal ini  agar  dapat  dihindari
tumpang  tindih  tugas  yang akan  mengakibatkan banyaknya  orang  yang
terlibat, sehingga  dapat  menambah biaya  transportasi dan komunikasi.
2. Job Diskripsi  Wali  Kelas  harus  ditambah,  bahwa  termasuk  kewajiban
Wali  Kelas  adalah  Wali Kelas  dapat  mengatasi   secara  cermat  cara
mengatasi  peserta  didik  yang  bermasalah. Seperti  malas, sering
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bolos/pulang, tidur  dikelas  saat  proses  pembelajaran   termasuk dana  
SOP  yang nunggak. 
3. Hubungan  sinirgitas  antara  Kepala  Madrasah  dan  empat  orang  Wakil
Kepala, Guru  BP/BK  dan  Wali  Kelas  wajib segera  diwujudkan.  Untuk
sementara  ini  masih  terkendala  dengan istilah “ Ini  adalah  bagian  dan
tugas  Bapak/ Ibu  A  atau  B “, atau  saling  lempar.
4. Kesejehteraan  di  Madrasah  Aliyah  Pesantren  Pembangunan  Majenang
masih  kurang  seimbang  dengan  jumlah  honorarium  yang  diterimakan
pada  Tenaga  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan. Oleh  sebab  itu
Kepala  Madrasah  dan  Yayasan  harus  dapat  berusaha  bagaimana  cara
mendapatkan  dana  yang  memadai  untuk meningkatkan  kwalitas
pembelajaran  di  madrasah.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Pedoman Wawancara 
Wawancara dengan Waka  Humas : 
1. Apa bapak Puji Wahyono, S. H. I berkedudukan  sebagai Wakil Kepala
bagian Hubungan  Masyarakat di  Madrasah Aliyah Pesantren
Pembangunan  Majenang ?. Sejak kapan ?.
2. Bagaimana  mewujudkan program humas di Madrasah Aliyah Pesantren
Pembangunan  Majenang.
3. Bagaimana struktur  organisasi Madrasah  dan struktur organisasi humas
di Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan  Majenang.
4. Bagaimana perencanaan yang ada dalam manajemen humas di Madrasah
Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang.
5. Apakah bapak Puji  Wahyono, S. H. I  dalam  menjalankan  tugasnya
mendapat  bantuan dari Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka
Sarpras, Guru BP/BK dan semua  Wali Kelas.
6. Bagaimana pembagian tugas dan uraian tugas dari masing-masing
komponen dalam  manajemen humas di Madrasah Aliyah Pesantren
Pembangunan Mejanang.
7. Kerjasama  apa  saja  yang terjalin dengan lembaga/istansi Pemerintah.
8. Kerjasama apa  saja  yang terjalin dengan lembaga/instansi Pemerintah.
9. Bidang apa  saja  yang terjalin hubungan dengan masyarakat oleh  waka
humas  Madrasah.
10. Pendekatan-pendekatan apa  saja  yang  dipergunakan  dalam hubungan
masyarakat.
11. Jalur komunikasi  apa  saja  yang  dipergunkan untuk menjalin  hubungan
masyarakat dengan  Waka Humas  Madrasah.
12. Kepada  siapa  tanggung  jawab diberikan, setelah Waka  Humas
melaksanakan  tugasnya.
13. Bagaimana  sistem pelaporan Waka Humas  kepada 
pihakPenyelenggaraPendidikan.
KEGIATAN PRAKTEK IBADAH 
KEGIATAN PAWAI TAAARUF 
PONDOK PESANTREN DAN 
SEMUA LEMBAGA DI BAWAH 
YAYASAN 
KEGIATAN PRAMUKA 
KEGIATAN ISTIGHOSAH RUTIN 
KEGIATAN EKSTRA HADROH 
BROSUR: UPAYA MENJARING 
PESERTA DIDIK BARU 
RAPAT PLENO BERSAMA KOMITE 
DAN ORANG TUA PESERTA DIDIK 
 KEGIATAN MENJAHIT 
LAMPIRAN 1
A. Data Umum Madrasah
1. NSM : 1 3 1 2 3 3 0 1 0 0 1 5 (12 digit)
2. NPSN : 2 0 3 6 2 8 3 0 (8 digit)
3. Nama Madrasah :
4. Status Madrasah : (Pilih salah satu jawaban)
5. Waktu Belajar : (Pilih salah satu jawaban)
6. : X IPA X IPS Bahasa Agama
7. Kategori Madrasah : (Pilih salah satu jawaban)
8. NPWP : . . . - .
Poin 9 s/d 11 hanya diisi oleh Madrasah Negeri
9. Kode Satker : (6 digit)
10. Nomor DIPA Tahun 2015 :
11. Penempatan DIPA : (Pilih salah satu jawaban)
B. Alamat Madrasah





6. Nomor Telepon : - (Kode Area + Nomor Telepon)
7. Kode Pos : 5 3 2 5 7 (5 digit)
8. Titik Koordinat : a. Latitude (Lintang) : b. Longitude (Bujur) : 
9. Kategori Geografis Wilayah : (Pilih salah satu jawaban)
C. Website dan Email Madrasah
1. Alamat Website Madrasah :
2. Alamat email Madrasah :
D. Dokumen Perijinan & Akreditasi Madrasah
1. No. SK Pendirian :
2. Tanggal SK Pendirian : 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 (Format penulisan : dd/mm/yyyy)
3. No. SK Ijin Operasional :
4. Tanggal SK Ijin Operasional : 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 (Format penulisan : dd/mm/yyyy)
5. Status Akreditasi : (Pilih salah satu jawaban)
6. No. SK Akreditasi :
7. Tanggal SK Akreditasi : / / (Format penulisan : dd/mm/yyyy)
8. Tanggal Berakhir Akreditasi : / / (Format penulisan : dd/mm/yyyy)
E. Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Komite Madrasah & Asrama Siswa
1. Status dalam KKM : (Pilih salah satu jawaban)
2. Jika sebagai Induk KKM, berapa jumlah anggota KKM : madrasah
3. Jika sebagai Anggota, sebutkan Nama Madrasah Induk :
4. Komite Madrasah : (Pilih salah satu jawaban)









Kombinasi (Pagi dan Siang)
PESANTREN PEMBANGUNAN MAJENANG
Jurusan/Program
(Boleh lebih dari 1 pilihan )
Madrasah Keagamaan














F. Penyelenggara Madrasah Swasta (Pertanyaan Khusus Madrasah Swasta)
1. Penyelenggara Madrasah : (Pilih salah satu jawaban)
2. Jika "Organisasi Keagamaan/Yayasan", sebutkan organisasi afiliasi (Pilih salah satu jawaban) :
Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Persis PUI
DDI Mathlaul Anwar Al Khairaat PERTI
Hidayatulloh Al Washliah Nahdlatul Wathan GUPPI
Mandiri X Lainnya, sebutkan :
3. Apakah Madrasah berada di bawah naungan Pondok Pesantren : (Pilih salah satu jawaban)
4. Jika "Ya", sebutkan : a. Nama Pondok Pesantren :
b. Nomor Statistik Pontren (NSPP) : 5 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1 6
G. Data Kepala Madrasah 
1. Nama Lengkap dan Gelar :
2. Jenis Kelamin : (Pilih salah satu jawaban)
3. Status Kepegawaian : (Pilih salah satu jawaban)
4. NIP :
5. Pendidikan Terakhir : (Pilih salah satu jawaban)
6. Status Sertifikasi : (Pilih salah satu jawaban)
7. Nomor HP :
H. Data Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah
1. Nama Bendahara BOS :
2. Nomor Rekening Madrasah :
3. Atas Nama/Pemilik Rekening :
4. Nama Bank :
5. Cabang Bank :
I. Jarak Madrasah ke Lokasi Tertentu
1. Jarak ke Kemenag Provinsi : (Pilih salah satu jawaban)
2. Jarak ke Kemenag Kab./Kota : (Pilih salah satu jawaban)
3. Jarak ke MTs Terdekat : (Pilih salah satu jawaban)
4. Jarak ke SMP Terdekat : (Pilih salah satu jawaban)
5. Jarak ke MA Terdekat : (Pilih salah satu jawaban)
6. Jarak ke SMA Terdekat : (Pilih salah satu jawaban)
7. Jarak ke PTAI Terdekat : (Pilih salah satu jawaban)





Kyai Haji Sufyan Tsauri
Ya



















A. Keberadaan Tanah (Status Kepemilikan dan Penggunaannya)
1. Luas Tanah
2. Penggunaan Tanah
B. Jumlah dan Kondisi Bangunan




) Menurut Status Sertifikat
Sudah Sertifikat Belum Sertifikat Total




) Menurut Status Sertifikat
Sudah Sertifikat Belum Sertifikat Total
1. Milik Sendiri 3610 3610
2. Sewa / Pinjam
1. Bangunan
2. Lapangan Olahraga





Jumlah Ruang Menurut Kondisi (Unit)
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
2. Ruang Kepala Madrasah 1
3. Ruang Guru 1







11. Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 1
12. Ruang Keterampilan 1
13. Ruang Kesenian
14. Toilet Guru 1
15. Toilet Siswa 5 1
16. Ruang Bimbingan Konseling (BK)
17. Gedung Serba Guna (Aula)
18. Ruang OSIS
19. Ruang Pramuka 1
20. Masjid/Musholla 1
21. Gedung/Ruang Olahraga
22. Rumah Dinas Guru
23. Kamar Asrama Siswa (Putra) 1
1. Kursi Siswa 263
24. Kamar Asrama Siswi (Putri) 2
25. Pos Satpam 1
26. Kantin 2
No. Jenis Sarpras
Jumlah Unit Menurut Kondisi Jumlah Ideal Yang 
Seharusnya AdaBaik Rusak
2. Meja Siswa 145
3. Loker Siswa
4. Kursi Guru di ruang kelas 7
5. Meja Guru di runag kelas 7
6. Papan Tulis 8
7. Lemari di ruang kelas
8. Alat Peraga PAI 3
9. Alat Peraga Fisika
10. Alat Peraga Biologi
11. Alat Peraga Kimia
12. Bola Sepak 2
13. Bola Voli 5
14. Bola Basket 2
15. Meja Pingpong (Tenis Meja) 1
16. Lapangan Sepakbola/Futsal
17. Lapangan Bulutangkis 1
18. Lapangan Basket
LAMPIRAN 1
19. Lapangan Bola Voli 1
LAMPIRAN 1
D. Sarana Prasarana Pendukung Lainnya
E. Sumber Listrik : (Pilih salah satu jawaban)
F. Sumber Air Bersih : (Pilih salah satu jawaban)
G. Jaringan Internet : (Pilih salah satu jawaban)
7. Mesin Scanner 1
No. Jenis Sarpras
Jumlah Unit Menurut Kondisi
Baik Rusak
1. Laptop 1
2. Personal Komputer 3




15. Pengeras Suara 1
8. LCD Proyektor 2
9. Layar (Screen) 2
10. Meja Guru & Tenaga Kependidikan 23
11. Kursi Guru & Tenaga Kependidikan 23
12. Lemari Arsip 3
13. Kotak Obat (P3K) 2
14. Brankas
16. Washtafel (Tempat Cuci Tangan)
17. Kendaraan Operasional (Motor) 1






A. Jumlah Kepala Madrasah, Wakil Kepala, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
A. Jumlah Pendaftar & Jumlah Siswa Yang Diterima di Tingkat 10 TP 2015/2016
B. Kondisi Siswa dan Rombel Semester Genap TP 2015/2016 (Tahun Pelajaran Sekarang)
C. Kondisi Siswa dan Rombel Akhir TP 2014/2015 (Tahun Pelajaran Lalu)
1. Jumlah Kepala Madrasah 1
III. Rekap Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
No. Uraian
PNS Non-PNS
Lk. Pr. Lk. Pr.
2. Jumlah Wakil Kepala Madrasah 2 1
3. Jumlah Pendidik (di luar Kepala & Wakil) 6 8
IV. Rekap Siswa
No. Asal Sekolah
 Jumlah Pendaftar  Jumlah Diterima 
Lk.
4. Jumlah Pendidik Sudah Sertifikasi 1
5. Jumlah Pendidik Berprestasi Tk. Nasional
6. Jumlah Pendidik Sudah Ikut Bimtek K-13
7. Jumlah Tenaga Kependidikan 3
Pr. Lk. Pr.
2. SMP 23 36 12 17
1. MTs 25 39 19 35
3. SMP di Luar Negeri
4. Pondok Pesantren
5. Paket B
1. Siswa Baru Tingkat 10 (Awal TP) 31 53
No.  Uraian Siswa & Rombel 
Tingkat 10 Tingkat 11 Tingkat 12
Lk. Pr. Lk. Pr. Lk. Pr.
2. Siswa Naik dari Tingkat Sebelumnya 32 29 25 29
3. Siswa Pengulang
4. Siswa Pindah Masuk 4 3 2
5. Siswa Pindah Keluar 3
6. Siswa Drop-out Keluar





1. Jumlah Siswa Akhir TP 2014/2015 32 41 27 28
27 29
9. Jumlah Rombel 3 2 2
8. Jumlah Siswa pada Semester Genap 35
2. Jumlah Siswa Pindah Masuk
Pr. Lk.
3. Jumlah Siswa Pindah Keluar
38 42
No.  Uraian Siswa & Rombel 
Tingkat 10 Tingkat 11
8. Jumlah Rombel
4. Jumlah Siswa Drop-out Keluar
5. Jumlah Siswa Drop-out Kembali
6. Jumlah Siswa Naik Tingkat
7. Jumlah Siswa Lulus
LAMPIRAN 1
A. Kegiatan Belajar Mengajar
1. Kurikulum Yang Digunakan : (Pilih salah satu jawaban)
2. Durasi 1 Jam Tatap Muka : (Pilih salah satu jawaban)
3. Jam Belajar : Mulai pukul :
4. Buku Penunjang Pembelajaran
a. Buku Teks Siswa : (Pilih salah satu jawaban)
b. Buku Teks Guru : (Pilih salah satu jawaban)
c. Buku Referensi Lainnya : (Pilih salah satu jawaban)
5. : x Pesantren Kilat x Sholat Berjamaah x Tadarus
Sholat Dhuha Baca Tulis Qur'an Qiyamul Lail
Sholat Tarawih Latihan Dakwah Lainnya
6. : Pertanian/Perkebunan Perikanan/Kelautan Peternakan
Kehutanan Perdagangan Teknologi Informasi
Bengkel Otomotif Bengkel Elektronik Meubelair
x Tata Busana Lainnya, sebutkan :
B. Kegiatan Ektstrakurikuler Yang Diselenggarakan Madrasah
V. Kegiatan Belajar Mengajar dan Ekstrakurikuler
KTSP 2006
45 Menit
7 sampai pukul : 13 
Lengkap
Kurang Lengkap
Kegiatan Rutin Keagamaan 
(Boleh lebih dari 1 pilihan )
Program/Bidang Keterampilan
Yang Diselenggarakan (Boleh 









1. Pramuka 1 147 2
2. Palang Merah Remaja (PMR) 1 25
3. Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 1 35
4. PASKIBRAKA 1 4
5. Karya Ilmiah Remaja (KIR) 1 3 2
6. Marching Band
7. Robotik
8. Matematika 1 1
9. Sepakbola / Futsal 1 20
10. Bola Basket
11. Bulutangkis 1 5 2
12. Olahraga Bela Diri (Karate, Silat, dll)
13. Grup Band
14. Seni Suara / Paduan Suara 1 20
15. Seni Musik / Alat Musik
16. Seni Tari Tradisional / Daerah 1 10
17. Seni Tari Modern
18. Seni Drama / Teater 1 10
19. Pecinta Alam 1 10
20. Jurnalistik
21. Marawis / Nasyid 1 10 1
22. Kaligrafi 1 3 2
23. Lainnya
LAMPIRAN 1
A. Penerimaan Keuangan Madrasah selama Tahun 2014
a.
b.
B. Pengeluaran Keuangan Madrasah selama Tahun 2014
C. Tambahan Data Keuangan
1. Apakah ada iuran bulanan orangtua siswa ? (Pilih salah satu jawaban)
2. Jika ada iuran bulanan, rata-rata iuran bulanan tersebut adalah :
3. Rata-rata besaran honorarium guru honorer :
4. Rata-rata besaran honorarium tenaga kependidikan honorer :
D. Prioritas Kebutuhan Madrasah (Urutkan menurut prioritas yang paling dibutuhkan dari 1 s/d. 10)
Tambahan Guru Laboratorium IPA (Fisika, Biologi, Kimia)
Tambahan Ruang Kelas Baru Laboratorium Bahasa
Rehab Ruang Kelas Fasilitas Teknologi Informasi (Laptop, Printer, Internet, dll)
Pengembangan Perpustakaan Sarana Pembelajaran (Alat Peraga, Media Pembelajaran, dll)
Laboratorium Komputer Prasarana Madrasah (Meja, Kursi, Lemari, dll)
3. Iuran Orangtua Siswa (Uang Pangkal, SPP, Iuran Ekskul, dll) Rp.
VI. Keuangan dan Kebutuhan Madrasah
No. Sumber Penerimaan Jumlah (Rp)
1. Pemerintah Pusat (APBN)
DIPA/RKA-KL (untuk Madrasah Negeri) Rp. 225,600,000 
Bantuan Pemerintah Pusat (untuk Madrasah Swasta) Rp.
2. Bantuan Pemerintah Daerah (APBD) Rp. 180,303,000 
No. Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp)
4. Sumbangan Masyarakat Rp.
5. Sumbangan Alumni Rp.
6. Sumbangan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta Rp.
7. Biaya Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Rp.
8. Hasil Wirausaha Madrasah Rp.
9. Sumber Lainnya Rp.
Jumlah Rp. 405,903,000 
8. Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa (Biaya Latihan & Lomba) Rp. 25,193,750 
1. Gaji/Tunjangan Guru dan Pegawai PNS Rp. 143,638,000 
2. Honorarium Guru dan Pegawai Honorer Rp. 81,571,000 
3. Pembelian Sarana Prasarana Madrasah (kursi, meja, dll) Rp.
4. Pembangunan Gedung Rp.
5. Pemeliharaan Gedung dan Sarana Prasarana Madrasah Rp. 6,061,950 
6. Pengembangan Perpustakaan Rp. 9,305,950 
7. Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Air, Telepon, dll) Rp. 5,568,553 
Rp. 266,800 
Rp. 500,000 
9. Biaya Pengembangan Profesi Guru Rp. 7,718,500 
10. Biaya Pelaksanaan Ulangan dan Ujian Rp. 55,117,850 
11. Biaya Seleksi Calon Peserta Didik Baru Rp. 10,448,600 
12. Pembelian Bahan Habis Pakai (ATK, Surat Menyurat, dll) Rp. 3,843,550 
13. Pengeluaran lainnya Rp. 57,435,297 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ahmad Mujib, S.Ag 220 001 L Cilacap, 14 April 1963 GTT 11/7/2011 IV/a S1 AKTA IV IAIA Jakarta Tadris Matematika 2000 Matematika
2 Ruefal Mansur, S.H.I 220 002 L Cilacap, 26 April 1979 GTT 11/7/2011 III/b S1 AKTA IV IAIIG Cilacap Syariah 2003 Qur'an H/Tafsir
3 Muhamad Muhsin, S.Pd.I 220 003 L Cilacap, 05 Oktober 1976 GTT 11/7/2011 III/b S1 AKTA IV IAIIG Cilacap PAI 2005 Aqidah Akhlak 
4 Ita Nur'aini, S.Pd 220 004 P Cilacap, 26 Juni 1988 GTY 11/7/2011 S1 AKTA IV UMP Purwokerto Pend. B. Indonesia 2011 B. Indonesia
5 Subagyo, S.Pd 220 008 L Banjarnegara, 10 Mei 1971 GTT 11/7/2011 III/d S1 AKTA IV UMP Purwokerto Pendd. PPKn 1996 PKn
6 Zakiyah Laili, S.Pd 220 009 P Cilacap, 05 September 1978 GTT 11/7/2011 III/b S1 AKTA IV UNES Pendd. Kimia 2009 Kimia
7 Saefu Zuhri Abidin 220 011 L Wonosobo, 01 Oktober 1991 PT 11/7/2011 SMA/MA MAN Majenang Ilmu Pengetahuan Sosial 2010
8 Akhmad Tukhfatulbari, SE 220 014 L Cilacap, 23 April 1973 GTT 11/7/2011 III/c S1 AKTA IV STIE Yogyakarta Ilmu Ekon dan Pemb 1999 Ekonomi
9 Siti Fatimah, S.Pd.I 220 017 P Cilacap, 26 September 1982 GTY 11/7/2011 S1 AKTA IV STAIN Purwokerto Pend. B. Arab 2007 B. Arab
10 M. Ali Maskur 220 018 L Cilacap, 10 Oktober 1986 PT 11/7/2011 SMA/MA MAN Majenang Ilmu Pengetahuan Alam 2004
11 KH. Mazin Al Hajr 220 019 L Cilacap, 17 September 1967 GTY 11/7/2011 SMA/MA MAS An Nawawi Berjan Pondok Pesantren 1986 Qiroatul Kutub
12 Ky. Munir Ghozali 220 020 L Cilacap, 10 November 1957 GTY 11/7/2011 SMA/MA MA Minat Kesugihan Pondok Pesantren Tajwid
13 Riyanto,S.Pd 220 021 L Cilacap, 17 Januari 1989 GTY 14/7/2012 S1 AKTA IV UNIGAL Ciamis PJKR 2014 PenjasOrkes
14 Fathiatul Inayah,S.PdI 220 022 P Banyumas, 24 April 1980 GTY 14/7/2012 S1 AKTA IV IAIN Walisongo Semarang Pend. B. Arab 2004 B. Arab
15 Fristiyana Lukmayati, S.Pd 220 023 P Cilacap, 06 Juni 1988 GTY 14/7/2012 S1 AKTA IV UST Yogyakarta Pend. MTK & Mipa 2011 Matematika
16 Dwi Ariyanti, S.Pd 220 024 P Jayapura, 14 April 1986 GTY 14/7/2012 S1 AKTA IV UST Yogyakarta Pend. Bahasa dan Seni 2010 B.Inggris
17 Ratna Zuliati, S.Pd 220 025 P Pati, 31 Mei 1983 GTY 14/7/2012 S1 AKTA IV UST Yogyakarta Pend. Tata Busana 2006 Keterampilan
18 M. Kurniawan AS, S.Pd 220 027 L Kebumen, 10 September 1990 GTY 1/1/2013 S1 AKTA IV UPI Bandung Pend. Geografi 2012 Geografi
19 Nurlaeli, S.Si 220 028 P Kebumen, 11 Juni 1985 GTY 15/7/2013 S1 AKTA IV USM Surakarta Pend. Fisika 2008 Fisika
20 Maily Inayah, S.Pd 220 029 P Cilacap, 29 April 1982 GTY 15/7/2013 S1 AKTA IV Univ. Islam Malang Pendd B. Inggris 2005 B. Inggris 
21 Indah Kurniawati, S.pd 220 030 P Cilacap, 03 Mei 1975 GTT 15/7/2013 III/d S1 AKTA IV IKIP Malang Pend. IPS 2009 Ekonomi 
22 Muhamad Mahrur 220 031 L Cilacap, 10 Agustus 1981 PT 15/7/2013 SMA/MA SMK Diponegoro Managemen Bisnis 2001
23 Puji Wahyuno, S.HI 220 033 L Cilacap, 05 April 1979 GTY 2/1/2014 S1 AKTA IV ISID Gontor Syariah 2010 SKI
24 M. Baeturrohman, S.Pd 220 034 L Cilacap, 06 April 1978 GTY 2/1/2014 S1 AKTA IV UTP Surakarta PJKR 2011 Penjas
25 Amelia Nova Nurlaeli,S.Pd 220 035 P Cilacap, 23 November 1993 GTT 27/7/2015 S1 AKTA IV UNSIL Tasik Pend. Biologi 2015 Biologi
26 Khoirina Siwi Hastari, S.pd 220 036 P Cilacap, 08 Januari 1993 GTT 27/7/2015 S1 UAD Yogyakarta FKIP 2015 BK
27 Taufiq Hidayat 220 037 L KEPALA PERPUS 27/7/2016 SMK SMK Diponegoro
28 Adnan Hanafi 220 038 L KEAMANAN 27/7/2017 MA MA PP MAJENANG
29 Ma'riqoh P Cilacap, 20 Mei 1975 Pembimbing BTQ 27/7/2015 SMA/MA MAN Majenang Ilmu Pengetahuan Sosial 1993 BTQ
30 Ny. Habibah P Cilacap, 07 Juli 1970 Pembimbing BTQ 15/7/2013 Madrasah Pesantren BTQ
31 Ny. Nafisah P Ciamis, 14 Agustus 1982 Pembimbing BTQ 15/7/2013 Madrasah Pesantren BTQ
32 Ali Muhsin L Cilacap, 02 Agustus 1985 Pembimbing BTQ 15/7/2013 SMA/MA Madrasah Pesantren Ilmu Pengetahuan Sosial 2014 BTQ








DATA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 
MA PESANTREN PEMBANGUNAN MAJENANG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
No Nama NIKY JK Tempat, Tanggal Lahir Tugas TMT
Lampiran 5
No. NAMA WALI KELAS
1 Amelia Nova N, S.Pd XA
2 Riyanto, S.Pd XB
3 Siti Fatimah, S.Pd XC
4 Dwi Ariyanti, S.Pd XI IPA
5 Maily Inayah, S.Pd XI IPS
6 Nurlaeli, S.Si XII IPA
7 Fristiana Lukmayati S.Pd XII IPS
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1. Nama Lengkap : Ilham Akbar 
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 19 Januari 1991 
3. Jenis Kelamin : Laki-laki 
4. Agama : Islam 
5. Warga Negara : Indonesia 
6. Pekerjaan : Mahasiswa 
7. Status Perkawinan : Belum kawin 
8. Alamat : Jl. S. Sujangi No. 10 A Salebu RT. 006/007  
   Kec. Majenang Kab. Cilacap Jateng 53257 
9. Nama Orang Tua 
a. Ayah : Muhayat 
b. Ibu : Umu Zuhroh 
10. Riwayat Pendidikan 
A. Pendidikan Formal  : 
a. MI Ma’arif 01 Salebu (1997 – 2003) 
b. SMP Negeri 1 Majenang ( 2003-2006) 
c. MAN Majenang (2006 – 2009) 
d. IAIN Purwokerto (2009 – 2016) 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa 
menambah dan mengurangi sedikitpun. 
